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　さて，内国人の場合は特許権者に個人名が記されることが多いのに対し，外国人の場合，
特に米国人には企業名が記されていることがほとんどで，産業財産権の申請において組織
的な制度が整っていることを示唆している。ここで，米国人の取得した特許68件を特許権
者別に延特許数で示したのが図３である。TheSingerMfg.Co.（シンガー社）が最も多
く44件，次いでTheUnitedShoeMachineryCo. が10件，TheReecebuttonholeCo. が
５件を数える。戦前期の特殊ミシン22）で著名なUnionSpecialMachineCo.は３件に留まっ
ている。
おわりに
　本稿は戦前期ミシンに関する産業財産権の全体像を示した。この結果，判明したことは
以下である。1900年代から10年代中期まで，手続が簡略で審査期間が短い実用新案として
発明の多くを内国人が申請し，10年代中期からは米国企業をはじめとする外国企業が排他
的な特許を取得していった。その後，40年代前半まで，内国人は実用新案から特許へ移行
するものの，外国人特許に付随する発明が多く，また企業からの支援がほとんど得られな
かった。
　また，これらの中には小区分の「縫綴機」「波状縫裁縫機」「雑種裁縫機」等へ分類され
た特許や実用新案が存在した。「縫綴機」や「雑種裁縫機」が広範囲の特徴を含むのに対し，
「波状縫裁縫機」は，別稿23）に示した通り，製品化されなかった発明類・考案類の中で特
定の特徴を示していた。
資料　戦前期ミシン関連産業財産権一覧
　Ⅰに詳述した手続きを経て作成したのが表１「戦前期ミシン関連産業財産権一覧」であ
る。「１-１　特許」，「１-２　実用新案」，「１-３　商標登録」の３項目に分け，それぞれ
特許番号，実用新案番号，商標登録番号の昇順に並べた。
22）本縫ミシンに対し，用途別・品目別に細分化されたミシンをいう。環縫ミシンや刺繍ミシンが代表的
である。詳細は岩本真一『ミシンと衣服の経済史―地球規模経済と家内生産―』思文閣出版，2014年，
144～147頁を参照のこと。
23）岩本「ミシン国産化の遅延要因」。
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表
１
　
戦
前
期
ミ
シ
ン
関
連
産
業
財
産
権
一
覧
１
-
１
　
特
許
番
号
品
目
大
分
類
品
目
小
分
類
名
　
　
　
　
　
称
出
願
年
許
可
年
国
出
　
願
　
主
　
体
11
11
28
―
裁
縫
機
18
90

18
91
日
本
内
田
嘉
一
19
07
28
―
裁
縫
機
18
92

18
93
日
本
鳥
谷
善
兵
衛
25
07
28
―
裁
縫
機
18
94

18
95
日
本
梅
山
清
之
助
34
98
―
―
裁
縫
機
18
97

18
99
日
本
馬
場
精
三
郎
35
87
―
―
手
巾
縁
縫
機
械
18
98

18
99
日
本
工
藤
阿
三
郎
41
85
―
―
飾
縫
機
―
―
日
本
棚
次
辰
吉
46
68
―
―
縫
綴
機
19
00

19
01
日
本
山
崎
貞
治
郎
57
74
―
―
軽
便
縫
綴
機
19
02

19
02
日
本
棚
次
辰
吉
67
88
―
―
縫
綴
機
19
03

19
03
日
本
山
崎
貞
治
郎
72
64
―
―
縫
綴
機
19
04

19
04
日
本
野
中
喜
十
郎
74
07
―
―
縫
綴
機
械
19
04

19
04
外
国
／
不
詳
ジ
エ
フ
，
シ
ー
，
モ
ー
ル
／
ク
リ
ス
ト
，
フ
ヲ
ロ
，
ロ
ザ
ノ
76
63
―
―
日
本
縫
機
械
19
04

19
04
日
本
池
谷
七
蔵
97
30
28
―
綾
飾
縫
機
19
03

19
05
日
本
吉
川
眞
吉
10
62
5
28
―
綾
縫
機
19
06

19
06
日
本
吉
川
眞
吉
，
左
右
鐵
次
郎
12
49
9
28
―
縫
綴
機
19
07

19
07
日
本
石
脇
粂
蔵
12
81
3
28
―
軽
便
裁
縫
器
19
07

19
07
日
本
田
島
勝
次
郎
12
93
7
28
―
「
メ
ス
」
付
綾
縫
器
19
07

19
07
日
本
木
原
善
三
郎
13
09
4
28
―
軽
便
飾
縫
機
19
06

19
07
日
本
石
脇
粂
蔵
13
11
9
98
―
装
飾
「
ミ
シ
ン
」
19
07

19
07
日
本
梁
瀬
角
次
郎
13
12
4
28
―
装
飾
「
ミ
シ
ン
」
19
07

19
07
日
本
梁
瀬
角
次
郎
13
13
1
28
―
軽
便
飾
縫
機
19
07

19
07
日
本
棚
次
辰
吉
14
29
4
28
―
廻
搦
縫
機
19
08

19
08
日
本
千
代
田
徳
次
郎
14
33
6
28
―
裁
縫
機
械
19
08

19
08
日
本
伊
藤
常
蔵
15
47
0
28
―
縫
機
19
08

19
08
英
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ベ
ー
カ
ー
／
レ
ッ
サ
ー
，
ジ
ャ
コ
ブ
ス
15
58
3
28
―
和
服
専
用
「
ミ
シ
ン
」
19
08

19
09
日
本
岩
崎
菊
三
郎
15
74
1
28
1「
縫
綴
機
」
稲
野
式
足
袋
妻
附
機
械
―
19
09
日
本
稲
野
由
五
郎
，
三
木
善
八
16
14
2
28
―
縁
縫
機
ノ
送
出
装
置
19
09

19
09
丁
抹
ジ
ュ
リ
ア
ス
，
ラ
ー
セ
ン
16
15
5
28
―
伊
藤
式
日
本
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
伊
藤
常
蔵
16
16
0
28
1「
縫
綴
機
」
靴
縫
機
―
19
09
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
16
19
1
28
―
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
梁
瀬
角
次
郎
16
22
2
28
1「
縫
綴
機
」
「
メ
リ
ヤ
ス
」
編
接
機
―
19
09
日
本
今
北
米
蔵
（141）
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16
35
8
28
1「
縫
綴
機
」
複
絡
裁
縫
機
針
絲
抑
制
装
置
―
19
09
英
国
ベ
ー
カ
ー
，
ソ
ウ
イ
ン
グ
，
マ
シ
ン
ズ
，
ツ
ラ
ス
ト
，
リ
ミ
テ
ッ
ド
16
42
4
28
―
和
服
裁
縫
機
19
09

19
09
日
本
溝
田
成
治
郎
16
53
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
綴
機
〔
足
袋
用
〕
―
19
09
日
本
中
島
藤
三
郎
16
79
7
28
1「
縫
綴
機
」
縫
機
―
19
09
英
国
ベ
ー
カ
ー
，
ソ
ウ
イ
ン
グ
，
マ
シ
ン
ズ
，
ツ
ラ
ス
ト
，
リ
ミ
テ
ッ
ド
17
40
0
28
1「
縫
綴
機
」
連
鎖
縫
ヲ
施
行
ス
ル
改
良
方
法
―
19
09
濠
太
剌
利
シ
ド
ニ
ー
，
ウ
ィ
ル
モ
ッ
ト
，
ウ
ィ
ン
ス
ロ
ー
17
79
9
28
1「
縫
綴
機
」
縫
機
―
19
10
独
国
テ
ー
ク
ラ
，
ト
ロ
ッ
ド
17
86
9
28
―
二
重
環
縫
「
ミ
シ
ン
」
機
19
10

19
10
日
本
橋
本
為
吉
17
90
9
28
1「
縫
綴
機
」
「
ミ
シ
ン
」
機
械
用
伏
セ
縫
定
規
―
19
10
日
本
内
山
清
治
17
96
5
28
1「
縫
綴
機
」
足
袋
縫
合
並
ニ
襞
取
機
―
19
10
米
国
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
18
07
4
28
1「
縫
綴
機
」
足
袋
甲
馳
「
ミ
シ
ン
」
―
19
10
日
本
高
木
元
吉
18
07
5
28
―
押
田
式
廻
シ
搦
ミ
「
ミ
シ
ン
」
19
10

19
10
日
本
押
田
勝
二
18
10
6
28
1「
縫
綴
機
」
「
テ
ー
，
エ
ン
ド
，
ワ
イ
」
莫
大
小
縫
綴
「
ミ
シ
ン
」
―
19
10
日
本
堀
栄
吉
18
14
3
28
1「
縫
綴
機
」
甲
馳
縫
附
用
機
械
―
19
10
日
本
成
尾
信
次
／
岡
田
金
助
18
58
2
28
―
田
川
式
廻
シ
千
鳥
掛
機
械
19
10

19
10
日
本
田
川
富
吉
｜
藤
井
カ
バ
ー
合
資
会
社
18
90
9
28
1「
縫
綴
機
」
複
絡
裁
縫
機
―
19
10
英
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ジ
ョ
ン
，
タ
ー
ナ
ー
，
ベ
ル
／
ハ
ー
デ
ー
，
セ
シ
ル
，
ベ
ル
18
94
7
28
1「
縫
綴
機
」
靴
縫
機
―
19
10
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
19
11
2
28
1「
縫
綴
機
」
縫
綴
機
―
19
11
日
本
遠
里
権
次
郎
20
13
4
28
1「
縫
綴
機
」
裁
縫
機
用
足
袋
コ
ハ
ゼ
縫
合
機
―
19
11
米
国
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
20
30
5
28
―
山
下
式
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
11

19
11
日
本
山
下
正
三
郎
20
37
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
綴
機
―
19
11
日
本
野
田
光
次
20
47
5
28
―
自
縫
機
19
10

19
11
日
本
小
宮
彦
太
郎
20
56
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
機
―
19
11
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
20
56
6
28
1「
縫
綴
機
」
靴
縫
機
―
19
11
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
20
84
9
28
1「
縫
綴
機
」
裁
縫
機
械
―
19
11
米
国
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
20
92
8
28
―
押
田
式
廻
シ
搦
ミ
「
ミ
シ
ン
」
19
11

19
11
日
本
押
田
勝
二
20
98
2
28
―
小
出
式
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
11

19
11
日
本
小
出
新
次
郎
21
16
8
28
1「
縫
綴
機
」
貴
志
式
刺
縫
機
―
19
11
日
本
貴
志
松
次
郎
／
木
村
春
東
21
27
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
靴
機
―
19
11
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
21
39
3
28
―
軽
便
縁
縫
綴
機
19
11

19
12
日
本
石
脇
粂
蔵
21
39
4
28
―
軽
便
二
重
環
縫
綴
機
19
11

19
12
日
本
石
脇
粂
蔵
21
53
6
28
1「
縫
綴
機
」
複
絡
裁
縫
機
ノ
改
良
―
19
12
英
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ジ
ョ
ン
，
タ
ー
ナ
ー
，
ベ
ル
／
ハ
ー
デ
ー
，
セ
シ
ル
，
ベ
ル
／
ジ
ョ
ン
，
ブ
ラ
ン
ド
ウ
ー
ド
21
96
0
28
―
裁
縫
機
ノ
爪
挿
ミ
ノ
制
御
装
置
19
07

19
12
仏
国
ロ
ド
ル
フ
，
カ
ス
ト
ル
デ
ー
21
99
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
靴
機
―
19
12
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
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22
04
9
28
―
三
本
絲
飾
縫
機
19
11

19
12
日
本
石
脇
粂
蔵
22
25
9
28
1「
縫
綴
機
」
「
ミ
シ
ン
」
附
属
千
鳥
縫
機
―
19
12
日
本
井
原
政
重
22
45
1
28
―
山
下
式
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
11

19
12
日
本
山
下
正
三
郎
22
63
5
28
1「
縫
綴
機
」
鎖
縫
目
内
縫
々
靴
機
―
19
12
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
22
97
7
28
1「
縫
綴
機
」
蝋
絲
縫
機
―
19
12
米
国
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
22
98
5
28
1「
縫
綴
機
」
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
縁
縫
附
用
金
具
―
19
12
日
本
成
田
新
次
郎
23
28
3
28
―
可
搬
鎖
縫
機
械
19
11

19
12
英
国
レ
ス
リ
ー
，
サ
ル
タ
ー
23
93
4
28
―
足
袋
用
ベ
タ
カ
ラ
ミ
縫
機
19
12

19
13
日
本
小
堤
仙
造
24
87
5
28
―
石
川
式
千
鳥
緘
機
19
13

19
13
日
本
稻
野
由
五
郎
｜
石
川
康
平
25
27
6
28
―
鈕
孔
縫
機
19
13

19
14
米
国
ジ
ョ
ー
ジ
，
エ
ス
，
ヒ
ル
｜
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
カ
ム
パ
ニ
ー
26
91
2
28
―
縫
機
19
13

19
14
米
国
ア
ル
バ
ー
ト
，
ハ
リ
ソ
ン
，
デ
ボ
ー
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
26
96
0
28
―
釦
縫
着
機
19
14

19
14
米
国
ホ
ー
ル
，
エ
ッ
チ
，
ホ
ル
ダ
ウ
ェ
イ
26
96
8
28
―
縫
機
ノ
改
良
19
14

19
14
米
国
ジ
ョ
ー
ジ
，
エ
ス
，
ヒ
ル
｜
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
，
シ
ュ
ー
，
マ
シ
ナ
リ
ー
，
コ
ム
パ
ニ
ー
27
04
9
28
―
コ
ロ
モ
「
ミ
シ
ン
」
19
13

19
14
日
本
甘
利
忠
俊
｜
甘
利
俊
次
27
31
2
28
―
縫
機
ノ
改
良
19
13

19
15
英
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ベ
ー
カ
ー
｜
ベ
ー
カ
ー
，
ソ
ー
イ
ン
グ
，
マ
シ
ー
ン
ス
，
ツ
ラ
ス
ト
，
リ
ミ
テ
ッ
ド
29
47
9
28
―
縁
絨
機
19
15

19
16
日
本
常
見
誠
一
30
09
1
28
―
複
式
縫
綴
部
19
15

19
16
米
国
ラ
ン
シ
ン
グ
，
オ
ン
ダ
ー
ド
ン
ク
｜
ユ
ニ
オ
ン
，
ス
ペ
シ
ァ
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
30
95
6
28
―
縫
機
用
成
環
機
構
19
16

19
17
米
国
マ
ー
テ
ィ
ン
，
ヘ
ム
レ
ブ
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
31
59
1
28
―
衣
服
ノ
縫
目
ヲ
分
開
シ
且
ツ
押
圧
ス
ル
機
械
19
17

19
17
英
国
ウ
ィ
リ
ャ
ム
，
ウ
ィ
ル
キ
ー
31
68
0
10
6
―
織
布
片
接
合
方
法
19
17

19
17
米
国
ジ
ョ
セ
フ
，
ベ
ル
ガ
ー
，
ジ
ュ
ニ
オ
ア
｜
ユ
ニ
オ
ン
，
ス
ペ
シ
ァ
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
31
75
1
28
―
明
嵐
式
和
服
用
裁
縫
み
志
ん
19
17

19
17
日
本
明
嵐
豊
次
32
03
9
28
―
コ
ロ
モ
ミ
シ
ン
19
17

19
18
日
本
甘
利
忠
俊
32
26
4
28
―
宮
崎
式
綾
「
ミ
シ
ン
」
19
17

19
18
日
本
宮
崎
圭
四
郎
32
37
8
28
―
明
嵐
式
和
服
用
裁
縫
「
み
志
ん
」
機
19
17

19
18
日
本
明
嵐
豊
次
32
94
3
28
―
明
嵐
式
和
服
用
裁
縫
み
志
ん
19
18

19
18
日
本
明
嵐
豊
次
33
20
0
10
6
―
防
水
布
縫
綴
方
法
19
18

19
18
日
本
有
住
栄
之
助
33
53
0
20
―
単
絲
條
連
鎖
縫
飾
装
置
19
15

19
18
ス
イ
ス
ヨ
ッ
ト
，
デ
ィ
ー
ム
，
ボ
イ
ト
ラ
ー
｜
イ
ン
ヅ
ス
ト
リ
ー
，
ア
ク
チ
ェ
ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
，
ツ
ワ
イ
サ
イ
チ
ー
ゲ
ル
，
ケ
ッ
テ
ン
ス
チ
ッ
ヒ
（143）
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34
04
2
28
―
縫
機
ノ
縫
目
調
整
及
反
向
機
構
ノ
改
良
19
18

19
19
英
国
チ
ャ
ー
ル
ズ
，
エ
ド
ワ
ー
ド
，
フ
ラ
ン
シ
ス
｜
ヴ
ィ
カ
ー
ス
，
リ
ミ
テ
ッ
ド
34
86
6
28
―
東
洋
服
製
造
用
裁
縫
機
19
19

19
19
朝
鮮
李
鍾
轍
34
91
9
28
―
守
谷
式
裁
縫
器
19
18

19
19
日
本
守
谷
石
次
郎
34
93
2
28
―
ニ
ヂ
マ
セ
縫
19
19

19
19
日
本
田
邊
正
春
35
50
1
28
―
沖
式
絎
「
ミ
シ
ン
」
19
19

19
19
日
本
沖
重
次
郎
36
30
1
28
―
明
嵐
式
和
服
用
裁
縫
み
志
ん
19
19

19
20
日
本
明
嵐
豊
次
37
20
2
28
―
裁
縫
機
械
用
電
動
機
支
持
装
置
19
19

19
20
米
国
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
，
ヤ
コ
ブ
，
オ
ー
シ
ャ
ス
37
31
8
28
―
縫
機
19
18

19
20
米
国
オ
リ
ヴ
ァ
ー
，
エ
ル
，
ド
ッ
シ
／
マ
ー
テ
ィ
ン
，
ヘ
ム
レ
ブ
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
39
66
3
92
―
縫
機
ニ
関
ス
ル
改
良
19
20

19
21
英
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ベ
ー
カ
ー
｜
シ
リ
ル
，
ア
ー
ネ
ス
ト
，
ハ
ー
ト
／
ヘ
ン
リ
ー
，
ハ
ー
バ
ー
ト
，
バ
ン
ヤ
ン
40
08
5
92
―
明
嵐
式
和
服
用
縫
機
19
20

19
21
日
本
明
嵐
豊
次
40
12
0
92
―
裁
縫
機
械
ノ
送
給
機
構
ニ
関
ス
ル
改
良
19
21

19
21
カ
ナ
ダ
ジ
ェ
ー
ム
ス
，
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
，
フ
ラ
ネ
ー
ガ
ン
42
28
6
92
―
電
動
機
ニ
テ
運
転
ス
ル
縫
機
19
21

19
22
米
国
マ
ー
チ
ン
，
ヘ
チ
レ
ツ
プ
｜
ダ
イ
エ
ル
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
42
75
7
20
3
―
電
気
的
運
転
ノ
縫
機
19
21

19
22
米
国
マ
ー
チ
ン
，
ヘ
ム
レ
ツ
プ
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
42
76
7
20
3
―
電
動
機
運
転
ノ
縫
機
19
21

19
22
米
国
マ
ー
チ
ン
，
ヘ
ム
レ
ツ
プ
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
42
81
7
20
3
―
電
気
的
運
転
及
照
明
縫
機
19
21

19
22
米
国
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
，
ダ
イ
エ
ル
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
43
54
9
20
3
―
電
気
的
制
御
ノ
縫
機
19
21

19
22
米
国
マ
ー
チ
ン
，
ヘ
ム
レ
ツ
プ
｜
ゼ
ー
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
44
07
4
92
―
裁
縫
機
械
ノ
送
給
制
御
装
置
19
21

19
22
カ
ナ
ダ
ジ
ェ
ー
ム
ス
，
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
，
フ
ラ
ネ
ー
ガ
ン
44
09
2
92
―
並
刺
機
19
22

19
22
日
本
榎
本
光
之
助
50
06
0
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
刺
縫
機
19
22

―
日
本
山
田
早
苗
／
外
1名
60
09
9
92
―
縫
綴
機
械
19
22

19
24
日
本
伊
藤
庄
太
郎
60
44
9
92
―
和
縫
機
19
22

19
24
日
本
島
田
素
文
60
71
0
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
機
19
23

19
24
日
本
畠
中
実
衛
62
41
3
20
3
2「
雑
」
「
ミ
シ
ン
」
ニ
於
ケ
ル
調
整
装
置
19
23

19
25
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
ヂ
ユ
エ
ー
ル
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
66
05
0
20
3
2「
雑
」
電
気
的
運
転
ノ
縫
機
19
21

19
25
米
国
マ
ー
チ
ン
，
ヘ
ム
レ
ツ
プ
｜
ゼ
ー
シ
ン
ガ
ー
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
71
10
9
92
1「
単
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
機
19
23

19
27
英
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
ベ
ー
カ
ー
（144）
戦前期ミシンに関する産業財産権（岩本真一）
57
71
29
5
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
「
ミ
シ
ン
」
19
25

19
27
日
本
松
田
福
太
郎
76
95
1
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
刺
子
縫
機
械
19
27

19
28
日
本
山
本
仁
之
助
77
06
5
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
日
本
服
ニ
適
ス
ル
裁
縫
機
19
27

19
28
日
本
母
倉
勝
太
郎
78
52
8
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
日
本
服
裁
縫
機
ニ
於
ケ
ル
送
リ
機
構
ノ
改
良
19
27

19
28
日
本
今
井
林
蔵
79
48
9
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
日
本
服
裁
縫
機
ノ
改
良
19
27

19
28
日
本
今
井
林
蔵
79
59
6
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
日
本
服
裁
縫
機
19
27

19
28
日
本
今
井
林
蔵
81
10
6
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
綴
機
19
28

19
29
日
本
植
村
善
造
｜
福
助
足
袋
株
式
会
社
82
68
4
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
日
本
服
裁
縫
機
ニ
於
ケ
ル
送
布
ト
縫
綴
ト
ヲ
行
フ
装
置
19
28

19
29
日
本
今
井
林
蔵
84
69
7
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
波
状
縫
裁
縫
機
19
28

19
29
日
本
守
谷
石
二
郎
87
68
2
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
袋
縫
装
置
19
28

19
30
米
国
ジ
ョ
ン
，
エ
バ
ン
ス
，
コ
ー
ネ
ル
｜
ベ
イ
ツ
，
バ
ル
ク
バ
ッ
グ
，
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
87
79
4
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
29

19
30
日
本
宗
行
栄
次
88
39
4
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
裁
縫
機
19
27

19
30
日
本
増
井
久
一
89
61
1
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
波
状
縫
機
19
30

19
30
日
本
今
井
政
治
90
99
6
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
着
機
「
ミ
シ
ン
」
19
30

19
31
日
本
小
西
政
太
郎
91
42
1
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
ニ
於
ケ
ル
停
止
位
置
確
定
装
置
19
30

19
31
日
本
大
坪
介
松
91
87
4
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
着
機
ニ
於
ケ
ル
縫
綴
装
置
19
30

19
31
日
本
小
西
政
太
郎
92
49
9
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
30

19
31
日
本
福
森
亀
四
郎
｜
平
川
秀
太
郎
93
17
8
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
（
第
65
類
3「
包
装
機
雑
」）
縫
着
機
ニ
於
ケ
ル
被
縫
物
送
進
装
置
19
31

19
31
日
本
小
西
政
太
郎
93
71
2
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
30

19
31
日
本
藤
波
幸
助
94
20
0
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
波
状
縫
裁
縫
機
ノ
縫
絲
緊
張
装
置
19
30

19
32
日
本
守
谷
石
二
郎
95
70
4
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
30

19
32
日
本
小
西
政
太
郎
98
02
2
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
用
「
モ
ー
タ
ー
」
制
動
機
19
31

19
32
米
国
ダ
ニ
ー
ル
，
ヘ
ン
リ
ー
，
カ
ー
ソ
ン
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
98
02
3
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
用
針
止
メ
装
置
19
31

19
32
米
国
ア
ル
フ
レ
ツ
ド
，
グ
リ
ー
プ
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
98
17
7
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
ニ
於
ケ
ル
被
縫
物
送
進
装
置
19
31

19
32
日
本
小
西
政
太
郎
98
17
8
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
着
機
ニ
於
ケ
ル
被
縫
物
送
進
装
置
19
31

19
32
日
本
小
西
政
太
郎
98
93
1
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
裁
縫
器
19
31

19
33
日
本
増
井
久
一
99
05
3
92
9「
火
熨
斗
」
「
ア
イ
ロ
ン
」
掛
ケ
圧
縮
機
19
31

19
33
米
国
フ
ラ
ン
ク
，
イ
ー
，
ベ
ー
カ
ー
99
83
4
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
用
「
ミ
シ
ン
」
19
31

19
33
日
本
佐
坂
新
平
／
小
田
庄
左
衛
門
10
03
73
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
縁
縢
縫
機
19
29

19
33
米
国
ノ
ル
マ
ン
，
ヴ
イ
，
ク
リ
ス
テ
ン
セ
ン
／
フ
レ
デ
リ
ク
，
エ
フ
，
ツ
ア
イ
エ
ル
｜
ユ
ニ
オ
ン
，
ス
ペ
シ
ア
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ン
パ
ニ
ー
（145）
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10
08
65
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ニ
於
ケ
ル
布
送
リ
装
置
19
32

19
33
日
本
藤
伊
魁
｜
三
菱
電
機
株
式
会
社
10
08
72
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
31

19
33
日
本
大
谷
治
人
10
11
55
92
1「
単
絲
裁
縫
機
」
着
脱
自
在
ノ
縫
盤
ヲ
具
備
セ
ル
「
ミ
シ
ン
」
ノ
布
送
装
置
19
32

19
33
日
本
中
島
喜
三
郎
10
17
94
92
9「
火
熨
斗
」
衣
服
「
ア
イ
ロ
ン
」
掛
ケ
圧
縮
機
19
31

19
33
米
国
フ
ラ
ン
ク
，
イ
ー
，
ベ
ー
カ
ー
10
19
77
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
用
ノ
度
盛
セ
ラ
レ
タ
ル
絲
緊
張
装
置
19
31

19
33
米
国
ダ
ニ
ー
ル
，
ヘ
ン
リ
ー
，
カ
ー
ソ
ン
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
10
31
52
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
用
供
給
桿
揚
装
置
ノ
引
脱
シ
機
構
19
32

19
33
米
国
ハ
ー
バ
ー
ト
，
ジ
ョ
ン
，
グ
ー
ス
マ
ン
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
10
32
18
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
手
動
用
小
型
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
32

19
33
日
本
鍔
本
光
一
10
46
50
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
19
33

19
34
日
本
高
倉
庄
太
郎
｜
米
田
一
馬
｜
清
水
利
十
郎
10
48
93
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
用
絲
巻
ノ
絲
緊
張
装
置
19
31

19
34
米
国
ウ
イ
リ
ア
ム
，
ル
ー
ザ
ー
，
バ
ロ
ン
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
10
60
83
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
オ
ー
バ
ー
ロ
ツ
ク
」「
ミ
シ
ン
」
ニ
於
ケ
ル
輪
奈
構
成
装
置
19
33

19
34
日
本
上
里
敏
雄
｜
島
川
永
太
郎
10
87
62
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
複
絲
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
33

19
34
日
本
越
田
正
次
｜
瀧
鼻
慶
吾
10
89
98
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
19
33

19
34
日
本
平
木
貞
三
10
94
34
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
波
状
縫
機
19
32

19
35
日
本
榎
並
佳
人
11
00
63
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
電
気
駆
動
「
ミ
シ
ン
」
19
32

19
35
墺
太
利
イ
グ
ナ
ツ
ツ
，
ゴ
ニ
ー
ク
11
01
93
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
「
ミ
シ
ン
」
19
33

19
35
日
本
高
倉
庄
太
郎
｜
米
田
一
馬
11
06
07
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
波
状
縫
機
19
33

19
35
日
本
榎
並
佳
人
11
50
70
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縁
縢
「
ミ
シ
ン
」
19
35

19
36
日
本
江
本
芳
五
郎
11
51
87
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
服
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
34

19
36
日
本
笹
森
勝
蔵
｜
堀
川
弥
太
郎
｜
野
田
照
美
11
69
65
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
絲
扱
装
置
19
34

19
36
日
本
笹
森
勝
蔵
｜
堀
川
弥
太
郎
｜
野
田
照
美
11
81
19
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
作
業
台
用
動
力
伝
送
装
置
19
34

19
36
米
国
ア
ー
ヴ
イ
ン
グ
，
フ
ラ
ン
シ
ス
，
ウ
エ
ツ
ブ
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
11
82
90
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
用
敷
物
製
作
附
属
装
置
19
35

19
36
米
国
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
，
ベ
ル
コ
ン
ス
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
11
83
69
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ボ
タ
ン
」
孔
切
込
縫
取
機
械
ノ
改
良
19
35

19
36
米
国
ジ
ヨ
セ
フ
，
ハ
ロ
ル
ド
，
ピ
ツ
カ
ル
／
カ
ー
ル
，
ア
ク
セ
ル
，
オ
ス
カ
ー
，
グ
リ
ツ
プ
｜
ザ
，
リ
ー
ス
，
バ
ト
ン
，
ホ
ー
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
11
84
05
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
釦
穴
縫
機
19
35

19
36
米
国
ジ
ヨ
セ
フ
，
エ
ツ
チ
，
ピ
ク
ル
｜
ゼ
，
リ
ー
ズ
，
バ
ツ
ト
ン
，
ホ
ー
ル
，
マ
シ
ン
，
カ
ム
パ
ニ
ー
12
16
43
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
ニ
於
ケ
ル
上
絲
「
ル
ー
プ
」
構
成
装
置
19
35

19
37
日
本
川
島
梅
吉
12
36
86
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ボ
タ
ン
」
穴
縫
取
機
械
ノ
改
良
19
35

19
38
米
国
ラ
ル
フ
，
ア
モ
ン
ス
，
コ
リ
ン
ス
／
フ
ラ
ン
ク
，
モ
ン
デ
ロ
｜
ザ
，
リ
ー
ス
，
バ
ト
ン
，
ホ
ー
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
12
38
18
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ボ
タ
ン
」
捲
キ
機
械
ノ
改
良
19
35

19
38
米
国
チ
ヤ
ー
レ
ス
，
ジ
ヨ
セ
フ
，
シ
ツ
ボ
ー
ル
ド
｜
ザ
，
リ
ー
ス
，
バ
ト
ン
，
ホ
ー
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
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12
43
29
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
19
36

19
38
日
本
大
谷
治
人
12
62
44
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
オ
ー
バ
ー
ロ
ツ
ク
ミ
シ
ン
19
36

19
38
日
本
木
津
宏
｜
杉
山
正
12
65
57
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
用
供
給
機
構
19
37

19
38
日
本
高
見
義
夫
12
66
79
92
1「
単
絲
裁
縫
機
」
単
絲
縫
絲
19
36

19
38
日
本
伊
藤
利
吉
12
82
04
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
下
方
材
料
送
給
子
並
ニ
上
方
材
料
送
給
子
ヲ
備
フ
ル
「
ミ
シ
ン
」
19
36

19
39
独
国
フ
リ
ー
ト
リ
ツ
ヒ
，
ル
ツ
ツ
｜
ウ
ニ
オ
ン
，
ス
ペ
チ
ア
ル
，
マ
シ
ー
ネ
ン
フ
ア
ブ
リ
ー
ク
，
ゲ
ゼ
ル
シ
ヤ
フ
ト
，
ミ
ツ
ト
，
ベ
シ
ユ
レ
ン
ク
テ
ル
，
ハ
フ
ツ
ン
グ
12
87
65
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
機
ニ
装
着
ス
可
キ
縁
縢
装
置
19
36

19
39
瑞
典
ト
ー
ド
，
エ
リ
ク
，
ダ
ニ
エ
ル
，
ビ
ル
デ
12
96
11
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
複
式
小
型
「
ミ
シ
ン
」
19
37

19
39
日
本
神
保
新
次
郎
｜
中
村
秀
三
13
01
53
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
19
38

19
39
日
本
近
藤
仁
三
郎
13
02
03
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
用
回
転
絲
環
捕
捉
器
及
絲
巻
函
装
置
19
36

19
39
米
国
フ
ラ
ン
ク
，
バ
ー
リ
イ
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
11
63
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
19
36

19
39
米
国
ウ
オ
ー
ル
タ
ー
，
マ
イ
ア
ー
ス
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
11
64
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
19
36

19
39
米
国
ウ
オ
ー
ル
タ
ー
，
マ
イ
ア
ー
ス
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
30
99
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
閉
鎖
セ
ル
被
匣
ヲ
有
ス
ル
推
進
罐
「
ミ
シ
ン
」
19
37

19
39
独
国
チ
ヤ
ー
ル
ス
，
エ
フ
，
リ
ユ
ー
ベ
ル
｜
ウ
ニ
オ
ン
，
ス
ペ
チ
ア
ル
，
マ
シ
ー
ネ
ン
フ
ア
ブ
リ
ー
ク
，
ゲ
ゼ
ル
シ
ヤ
フ
ト
，
ミ
ツ
ト
，
ベ
シ
ユ
レ
ン
ク
テ
ル
，
ハ
フ
ツ
ン
グ
13
36
81
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
用
隠
シ
縫
取
付
具
19
37

19
39
米
国
パ
ウ
ル
，
ボ
グ
ー
ン
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
48
21
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
（
2「
複
絲
裁
縫
機
」）
裁
縫
機
械
ノ
絲
環
取
上
器
ニ
対
ス
ル
給
油
装
置
19
38

19
40
米
国
ウ
オ
ル
タ
ー
，
マ
イ
ヤ
ー
ス
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
50
06
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ノ
縫
絲
緊
張
装
置
19
38

19
40
米
国
シ
ド
ニ
ー
，
ゾ
ー
エ
ス
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
50
34
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
釦
穴
機
械
ノ
改
良
19
36

19
40
米
国
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
，
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
，
リ
ー
ス
｜
ゼ
，
リ
ー
ス
，
バ
ト
ン
，
ホ
ー
ル
，
マ
シ
ン
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
55
48
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
（
2「
複
絲
裁
縫
機
」）
裁
縫
機
械
ノ
改
良
19
38

19
40
米
国
シ
ド
ニ
ー
，
ゾ
ー
エ
ス
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
13
95
70
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
機
19
39

19
40
米
国
ル
ド
ル
フ
，
ベ
ツ
カ
ー
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
カ
ム
パ
ニ
ー
13
96
69
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
断
続
緊
張
装
置
19
39

19
40
米
国
ア
ル
フ
レ
ツ
ド
，
テ
イ
ー
ズ
ラ
ー
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
01
68
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
襞
取
縫
綴
機
械
19
39

19
40
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
エ
ム
，
カ
ー
ド
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
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14
01
71
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
縫
機
歯
車
潤
滑
装
置
19
40

19
40
米
国
リ
チ
ャ
ー
ド
，
カ
イ
ヤ
ー
／
チ
ャ
ー
ル
ズ
，
ア
ル
バ
ー
ト
，
ケ
ツ
ス
ラ
ー
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
カ
ム
パ
ニ
ー
14
12
95
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ノ
襞
付
ケ
装
置
19
40

19
41
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
ム
ン
ロ
ー
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
13
04
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ニ
関
ス
ル
改
良
19
39

19
41
米
国
ア
ン
ド
リ
ユ
ー
，
ビ
ー
，
ク
レ
ー
ト
ン
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
35
49
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
飾
縫
裁
縫
機
械
19
40

19
41
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
ム
ン
ロ
ー
，
カ
ー
ド
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
44
51
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ノ
送
リ
装
置
19
40

19
41
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
ム
ン
ロ
ー
，
カ
ー
ド
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
44
52
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
ノ
布
帛
案
内
装
置
19
40

19
41
米
国
ハ
ン
ス
，
ハ
ツ
ク
ラ
ン
ダ
ー
｜
シ
ン
ガ
ー
14
44
53
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
用
縫
糸
切
断
装
置
19
40

19
41
米
国
ア
ー
サ
ー
，
エ
ヌ
，
ヘ
ー
ル
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
44
54
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
用
縫
糸
切
断
装
置
19
40

19
41
米
国
ト
ー
コ
ス
，
エ
ー
，
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
51
97
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
上
端
縁
裁
縫
機
械
19
39

19
41
米
国
ニ
コ
ラ
ウ
ス
，
ク
ナ
ウ
ス
｜
シ
ン
ガ
ー
14
51
98
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
用
絲
環
取
上
機
構
19
40

19
41
米
国
ウ
オ
ル
タ
ー
，
マ
イ
ヤ
ー
ス
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
51
99
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
19
40

19
41
米
国
ハ
ン
ス
，
ハ
ツ
ク
ラ
ン
ダ
ー
｜
シ
ン
ガ
ー
14
52
00
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
19
39

19
41
米
国
ニ
コ
ラ
ウ
ス
，
ク
ナ
ー
ス
｜
ゼ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
カ
ム
パ
ニ
ー
14
52
10
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
回
転
式
輪
絲
捕
捉
装
置
ヲ
備
ヘ
タ
ル
「
ミ
シ
ン
」
19
36

19
41
米
国
チ
ヤ
ー
ル
ス
，
ア
ル
バ
ー
ト
，
ケ
ツ
ス
ラ
ー
｜
ザ
，
シ
ン
ガ
ー
，
マ
ニ
ユ
フ
ア
ク
チ
ユ
ア
リ
ン
グ
，
コ
ム
パ
ニ
ー
14
66
40
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
用
ノ
縮
直
シ
案
内
装
置
19
40

19
41
米
国
ハ
ン
ス
，
ハ
ツ
ク
ラ
ン
ダ
ー
｜
シ
ン
ガ
ー
14
66
42
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
鎖
縫
ヒ
縫
機
19
40

19
41
米
国
フ
レ
デ
リ
ツ
ク
，
フ
ラ
ン
シ
ス
，
ザ
イ
ヤ
ー
｜
シ
ン
ガ
ー
15
20
36
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
用
送
上
調
節
「
ロ
ー
ラ
ー
」
ノ
軸
装
法
19
42

19
42
日
本
小
野
義
教
15
31
44
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
取
付
用
釦
縫
綴
機
19
40

19
42
日
本
黒
住
匡
臣
15
37
70
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
縫
用
「
ミ
シ
ン
」
19
41

19
42
日
本
増
井
久
一
15
46
08
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
縫
用
「
ミ
シ
ン
」
19
41

19
43
日
本
増
井
久
一
15
55
97
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
和
縫
用
「
ミ
シ
ン
」
19
41

19
43
日
本
増
井
久
一
16
03
46
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
自
動
多
列
縫
綴
機
ニ
於
ケ
ル
針
咬
持
装
置
19
42

19
43
日
本
佐
藤
範
一
／
鄭
昌
来
16
03
71
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
取
付
用
釦
縫
綴
機
ニ
於
ケ
ル
絲
切
断
挟
止
装
置
19
41

19
43
日
本
黒
住
匡
臣
16
03
99
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
取
付
用
釦
縫
綴
機
ニ
於
ケ
ル
被
服
体
挟
口
自
動
開
閉
装
置
19
41

19
43
日
本
黒
住
匡
臣
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16
06
27
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
釦
縫
綴
装
置
ニ
於
ケ
ル
釦
挟
持
杆
ノ
移
動
角
度
ノ
調
節
装
置
19
42

19
43
日
本
前
中
留
吉
｜
大
鶴
政
太
郎
16
16
57
92
3「
波
状
縫
裁
縫
機
」
裁
縫
機
19
43

19
44
日
本
坂
田
新
三
16
18
06
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
「
ミ
シ
ン
」
取
付
用
釦
縫
綴
機
ニ
於
ケ
ル
四
ツ
孔
釦
縫
綴
装
置
19
43

19
44
日
本
黒
住
匡
臣
16
31
31
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
19
43

19
44
日
本
坂
田
新
三
｜
柿
沼
善
次
郎
16
31
32
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
ニ
於
ケ
ル
縫
針
緊
持
装
置
19
43

19
44
日
本
坂
田
新
三
｜
柿
沼
善
次
郎
17
46
10
92
1「
単
絲
裁
縫
機
」
単
絲
裁
縫
機
19
46

19
47
日
本
生
島
晃
輝
18
00
17
12
3
G
3
釦
穴
か
ゞ
り
用
ミ
シ
ン
の
改
良
19
47

19
50
日
本
鴇
崎
輝
18
02
23
12
3
E
4
ミ
シ
ン
に
於
け
る
電
導
機
構
19
47

19
49
日
本
武
富
文
作
18
15
02
12
3
E
62
ミ
シ
ン
に
於
け
る
送
り
金
の
連
動
方
向
自
由
変
換
装
置
19
48

19
50
日
本
日
本
ミ
シ
ン
製
造
株
式
会
社
｜
神
田
熊
人
18
16
52
12
3
E
71
「
ミ
シ
ン
」
加
工
に
於
け
る
特
殊
縫
工
装
置
19
47

19
50
日
本
藤
田
四
郎
18
27
70
12
3
E
82
製
袋
機
に
於
け
る
自
動
給
油
装
置
19
48

19
50
日
本
小
沢
武
１
-
２
　
実
用
新
案
番
号
品
目
大
分
類
品
目
小
分
類
名
称
出
願
年
許
可
年
国
出
願
主
体
97
2
28
―
大
和
裁
縫
器
19
05

19
05
日
本
上
野
太
四
郎
10
09
28
―
寄
セ
縫
機
杆
折
曲
装
置
19
05

19
06
日
本
植
村
ク
ニ
14
09
28
―
縫
襪
機
19
06

19
06
日
本
梅
井
栄
太
郎
17
94
28
―
軽
便
甲
馳
縫
着
機
19
06

19
06
日
本
川
島
與
一
郎
21
47
10
8
―
莫
大
小
製
短
縫
胴
衣
ノ
構
造
19
06

19
06
日
本
山
田
勇
一
郎
21
48
28
―
千
鳥
掛
縫
綴
機
19
06

19
06
日
本
竹
内
源
吉
21
49
10
―
消
火
器
19
06

19
06
日
本
山
口
清
三
郎
25
13
28
―
足
袋
先
縫
綴
機
19
06

19
06
日
本
豊
原
豊
治
26
93
28
―
改
良
褶
取
機
19
06

19
06
日
本
松
林
吉
五
郎
34
12
28
―
改
良
「
ミ
シ
ン
」
19
06

19
06
日
本
長
谷
川
鍬
吉
53
52
28
―
飾
縫
機
19
07

19
07
日
本
松
村
芳
三
郎
58
27
28
―
縫
綴
機
送
リ
杆
19
07

19
07
日
本
藤
原
周
次
郎
61
58
28
―
襞
皺
縫
機
19
07

19
07
日
本
池
田
芳
蔵
63
17
11
2
―
「
メ
リ
ヤ
ス
」
足
袋
19
07

19
07
日
本
三
宅
元
吉
63
18
10
6
―
十
柄
筵
19
07

19
07
日
本
福
本
十
松
68
04
28
―
丸
紐
縫
着
兼
用
縫
綴
機
19
07

19
07
日
本
玉
井
吉
次
郎
71
36
28
―
吉
川
式
裁
縫
器
用
縫
付
器
19
07

19
07
日
本
吉
川
眞
吉
79
30
28
―
手
巾
製
造
「
ミ
シ
ン
」
細
縁
送
金
19
07

19
08
日
本
広
瀬
清
吉
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84
98
28
―
縫
綴
機
導
管
19
08

19
08
日
本
大
木
勝
太
郎
93
04
28
―
縫
襪
機
19
08

19
08
日
本
山
岸
徳
二
郎
93
51
28
―
足
袋
甲
馳
縫
器
機
19
08

19
08
日
本
竹
内
源
吉
，
別
役
栄
作
94
44
28
―
成
尾
式
千
鳥
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
08

19
08
日
本
成
尾
信
次
94
45
10
8
―
自
由
「
シ
ヤ
ツ
」
19
08

19
08
日
本
青
木
周
三
95
61
28
―
裁
縫
用
懸
針
19
08

19
08
日
本
村
島
フ
サ
10
34
3
28
―
玉
縁
定
規
〔「
ミ
シ
ン
」
用
〕
19
08

19
08
日
本
山
田
達
治
10
39
7
20
―
足
袋
甲
馳
縫
器
機
19
08

19
08
日
本
竹
内
源
吉
，
別
役
栄
作
10
60
7
28
―
裁
縫
専
用
箟
剪
刀
19
08

19
08
日
本
毛
利
祥
雲
11
77
8
28
―
千
鳥
掛
縫
綴
19
08

19
09
日
本
竹
内
源
吉
11
85
4
28
―
「
ミ
シ
ン
」
機
械
専
用
反
射
鏡
19
09

19
09
日
本
森
下
幸
吉
12
12
0
28
―
軽
便
和
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
田
中
栄
吉
12
91
8
28
―
筒
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
堀
川
長
兵
衛
12
95
4
28
―
石
垣
式
四
ツ
曲
機
19
09

19
09
日
本
石
垣
伊
三
郎
12
96
1
28
―
木
村
式
軽
便
倍
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
木
村
米
吉
12
97
9
28
―
「
ミ
シ
ン
」
機
械
用
油
受
19
09

19
09
日
本
杉
浦
三
郎
13
47
3
28
―
甲
馳
縫
附
機
械
19
09

19
09
日
本
遠
里
権
次
郎
13
64
5
28
―
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
橋
本
次
郎
14
24
9
28
―
田
中
式
瓶
包
装
菰
編
綴
器
19
09

19
09
日
本
田
中
久
吉
14
88
4
28
―
甲
馳
縫
附
機
械
19
09

19
09
日
本
遠
里
権
次
郎
15
38
8
28
―
千
鳥
掛
「
ミ
シ
ン
」
19
09

19
09
日
本
児
島
助
夫
，
板
垣
芳
太
郎
15
50
5
28
―
裁
縫
用
縫
綴
器
19
09

19
09
日
本
松
田
力
17
50
5
28
―
改
良
甲
馳
縫
器
械
19
10

19
10
日
本
竹
内
源
吉
17
64
3
28
―
扇
風
器
付
縫
綴
機
19
10

19
10
日
本
島
川
永
太
郎
17
90
6
28
―
布
端
縺
縫
器
19
10

19
10
日
本
山
本
島
蔵
19
04
1
28
―
山
下
式
襞
取
機
19
09

19
10
日
本
山
下
正
三
郎
19
31
1
28
1「
縫
綴
機
」
コ
ハ
ゼ
縫
着
機
19
10

19
11
日
本
茂
田
徳
造
19
46
6
28
1「
縫
綴
機
」
改
良
千
鳥
掛
縫
綴
機
19
10

19
11
日
本
竹
内
源
吉
19
94
4
28
1「
縫
綴
機
」
玩
具
片
桐
裁
縫
器
械
19
10

19
11
日
本
片
桐
兼
光
／
石
崎
銀
次
郎
19
96
3
28
1「
縫
綴
機
」
萬
用
裁
縫
機
19
10

19
11
日
本
須
藤
兼
治
郎
20
81
4
28
1「
縫
綴
機
」
田
附
式
折
縁
縫
綴
調
整
誘
導
器
19
10

19
10
日
本
田
附
甚
五
郎
21
20
0
28
1「
縫
綴
機
」
田
附
式
鹿
ノ
子
縫
付
「
ミ
シ
ン
」
19
10

19
11
日
本
田
附
甚
五
郎
21
94
3
28
1「
縫
綴
機
」
縫
綴
圧
定
装
置
19
11

19
11
日
本
竹
内
源
吉
22
08
1
28
1「
縫
綴
機
」
鈕
縫
附
装
置
19
11

19
11
米
国
ウ
ィ
リ
ア
ム
，
エ
ス
，
ホ
ル
ド
オ
ヱ
ー
／
ホ
ー
ル
，
ヱ
ー
チ
，
ホ
ル
ド
オ
ヱ
ー
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22
55
5
28
1「
縫
綴
機
」
縫
綴
機
用
折
返
導
器
19
11

19
11
日
本
河
合
一
／
都
志
正
平
22
68
5
28
1「
縫
綴
機
」
鹿
ノ
子
縁
縫
着
「
ミ
シ
ン
」
用
誘
導
筒
19
11

19
11
日
本
田
附
甚
五
郎
23
77
3
28
1「
縫
綴
機
」
柳
式
「
ミ
シ
ン
」
用
縁
折
機
械
19
11

19
12
日
本
柳
九
三
郎
23
79
9
28
1「
縫
綴
機
」
花
筵
縫
綴
装
置
19
12

19
12
日
本
佐
藤
九
平
／
秋
山
猪
久
太
郎
24
06
7
28
1「
縫
綴
機
」
ミ
シ
ン
19
11

19
12
日
本
山
本
米
吉
24
81
9
28
1「
縫
綴
機
」
三
枝
式
改
良
褄
附
機
19
12

19
12
日
本
三
枝
寅
吉
25
25
4
28
1「
縫
綴
機
」
石
井
式
折
縁
縫
綴
調
整
誘
導
器
19
12

19
12
日
本
石
井
勝
次
郎
25
78
1
28
1「
縫
綴
機
」
「
ハ
ン
カ
チ
ー
フ
」
縁
縫
附
用
金
具
19
12

19
12
日
本
成
田
新
次
郎
27
37
5
28
1「
縫
綴
機
」
大
村
式
足
袋
巻
縫
器
械
19
11

19
13
日
本
大
村
為
八
29
38
7
28
1「
縫
綴
機
」
密
針
用
縁
取
定
規
19
13

19
13
日
本
大
西
文
次
郎
30
92
6
28
1「
縫
綴
機
」
刺
繍
兼
用
自
在
「
ミ
シ
ン
」
19
13

19
14
日
本
柄
本
音
松
33
67
1
28
1「
縫
綴
機
」
裁
縫
「
ミ
シ
ン
」
用
綛
絲
捲
取
器
19
14

19
14
日
本
金
子
舜
之
助
34
49
8
28
―
縫
綴
機
19
14

19
15
日
本
並
木
富
三
郎
45
58
8
28
―
宮
崎
式
「
ミ
シ
ン
」
機
械
19
17

19
18
日
本
宮
崎
圭
四
郎
45
66
6
28
―
二
重
環
縫
「
ミ
シ
ン
」
19
18

19
18
日
本
小
林
善
吉
｜
丸
松
合
資
会
社
55
31
5
28
―
ミ
シ
ン
19
20

19
21
日
本
高
橋
重
次
郎
59
33
9
92
―
和
服
裁
縫
用
「
ミ
シ
ン
」
19
19

19
20
日
本
大
谷
治
人
65
64
8
92
―
西
田
式
「
シ
ザ
ー
ミ
シ
ン
」
19
21

19
22
日
本
子
師
栄
治
郎
｜
西
田
才
太
郎
34
27
64
92
1「
単
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
機
械
19
43

19
44
日
本
石
丸
巌
35
95
23
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
の
ク
ラ
ン
ク
連
結
装
置
19
46

19
47
日
本
兵
藤
忠
一
36
01
88
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
に
於
け
る
送
り
二
叉
杆
19
46

19
48
日
本
中
井
菊
一
36
04
69
92
2「
複
絲
裁
縫
機
」
裁
縫
機
に
於
け
る
三
叉
ク
ラ
ン
ク
19
47

19
48
日
本
清
水
金
五
郎
36
07
31
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
の
前
後
送
り
装
置
19
47

19
48
日
本
武
富
文
作
36
07
95
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
裁
縫
機
に
於
け
る
前
後
送
り
限
定
装
置
19
47

19
48
日
本
瀬
口
鉄
次
郎
｜
日
本
ミ
シ
ン
製
造
株
式
会
社
36
09
01
92
7「
雑
種
裁
縫
機
」
ミ
シ
ン
に
於
け
る
前
後
送
り
限
定
装
置
19
47

19
48
日
本
林
好
太
郎
36
11
17
12
3
F
11
1
ミ
シ
ン
絲
補
導
器
19
46

19
48
日
本
高
荷
太
一
郎
36
11
23
12
3
F
11
1
ミ
シ
ン
絲
補
導
器
19
46

19
48
日
本
高
荷
太
一
郎
36
12
34
12
3
E
6
縫
機
に
於
け
る
可
逆
送
り
調
節
装
置
19
47

19
48
日
本
武
富
文
作
36
74
23
12
3
G
3
釦
穴
か
ゞ
り
用
ミ
シ
ン
の
釦
穴
切
穿
装
置
19
47

19
50
日
本
鴇
崎
輝
36
74
24
12
3
G
3
釦
穴
か
ゞ
り
用
ミ
シ
ン
自
動
停
止
装
置
19
47

19
50
日
本
鴇
崎
輝
36
76
71
12
3
E
69
0.
1&
12
3G
3
釦
穴
縢
に
用
ふ
る
ミ
シ
ン
の
針
板
19
47

19
50
日
本
坂
上
重
雄
36
85
95
12
3
E
6
家
庭
用
ミ
シ
ン
に
於
け
る
前
後
送
り
調
節
装
置
19
47

19
49
日
本
今
井
俊
二
36
89
04
12
3
E
62
裁
縫
機
に
於
け
る
送
り
作
動
杆
19
48

19
50
日
本
山
田
正
36
90
36
12
3
E
4_
&
54
B
3
家
庭
用
ミ
シ
ン
に
於
け
る
勢
輪
バ
ン
ド
19
48

19
50
日
本
小
林
銀
一
郎
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36
90
70
12
3
E
33
電
動
機
動
力
伝
達
装
置
19
48

19
50
日
本
榊
原
秀
雄
｜
日
本
ミ
シ
ン
製
造
株
式
会
社
36
93
40
12
3
E
33
（
&
59
D
12
2.
1&
55
C
0）
速
度
加
減
器
19
48

19
50
日
本
仁
礼
義
信
／
高
見
滋
｜
三
菱
電
機
株
式
会
社
36
93
84
12
3
E
62
ミ
シ
ン
に
於
け
る
布
繰
送
装
置
19
48

19
50
日
本
中
村
能
二
36
95
25
12
3
E
62
裁
縫
機
に
於
け
る
送
り
加
減
装
置
19
48

19
50
日
本
生
島
晃
輝
36
96
28
55
C
3
速
度
制
御
器
19
47

19
50
日
本
滝
沢
源
治
｜
中
央
工
業
株
式
会
社
36
96
42
76
D
3
飛
出
ナ
イ
フ
19
48

19
50
日
本
山
田
吉
太
郎
37
02
54
12
3
E
62
裁
縫
機
の
布
送
り
調
節
用
操
作
片
19
48

19
50
日
本
端
博
37
03
73
12
3
E
33
電
動
ミ
シ
ン
19
48

19
50
日
本
亀
山
弘
澄
／
岡
本
英
彦
｜
三
菱
電
機
株
式
会
社
37
18
64
55
C
3
足
摺
式
速
度
制
御
器
19
48

19
50
日
本
安
川
昌
平
｜
株
式
会
社
日
立
製
作
所
37
18
65
55
C
3
足
摺
式
速
度
制
御
器
用
足
踏
杆
19
48

19
50
日
本
安
川
昌
平
｜
株
式
会
社
日
立
製
作
所
37
24
06
59
D
12
2_
&
13
E
33
摺
動
抵
抗
器
19
48

19
50
日
本
高
見
滋
｜
三
菱
電
機
株
式
会
社
１
-
３
　
商
標
登
録
番
号
品
目
大
分
類
名
称
出
願
年
登
録
年
国
10
00
4
16
裁
縫
機
18
97
18
97
米
国
12
73
50
17
シ
ン
ガ
ー
19
20
19
20
米
国
12
73
51
09
A
13
SI
N
G
E
R
19
20
19
21
米
国
31
24
84
69
SI
N
G
E
R
\
シ
ン
ガ
ー
19
37
―
米
国
出
典
：
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
戦
前
の
日
本
特
許
の
調
べ
方
」，
独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
･
研
修
館
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
特
許
情
報
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」，
特
許
庁
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
「
F
タ
ー
ム
テ
ー
マ
コ
ー
ド
一
覧
情
報
（
テ
ー
マ
コ
ー
ド
表
）」
，
特
許
局
編
『
実
用
新
案
分
類
総
目
録
』（
上
巻
，
帝
国
発
明
協
会
，
19
12
年
），
特
許
局
編
『
続
特
許
発
明
分
類
総
目
録
』（
帝
国
発
明
協
会
，
19
14
年
），
特
許
局
編
『
実
用
新
案
分
類
総
目
録
』（
上
巻
，
特
許
局
，
19
17
年
），
『
米
英
其
他
敵
国
所
有
ノ
特
許
権
集
録
』（
発
明
公
報
協
会
，
19
42
年
）。
注
：
公
告
日
は
ミ
シ
ン
の
場
合
に
19
22
年
か
ら
記
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
省
略
。
注
２
：
商
標
登
録
の
更
新
出
願
・
更
新
登
録
は
無
視
。
注
３
：「
―
」
は
不
詳
。
注
４
：
出
願
主
体
は
，
氏
名
の
み
，
出
願
人
の
み
，
発
明
者
・
考
案
者
，
特
許
権
者
（
発
明
者
）・
実
用
新
案
権
者
（
考
案
者
），
特
許
権
者
・
実
用
新
案
権
者
を
合
わ
せ
た
。
た
だ
し
，
発
明
者
・
考
案
者
等
が
各
複
数
人
存
在
す
る
場
合
に
は
「
／
」
で
区
切
り
，
発
明
者
・
考
案
者
と
特
許
権
者
・
実
用
新
案
権
者
が
併
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
間
に
「
｜
」
を
挿
入
し
て
区
別
し
た
。
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